VII. Universitetets Forhold udadtil by unknown
TJniveksiføføfe Forhold udadtil. 35 
ordinære Udgifter for Finantsaaret 1887—88 og 750 Kr. af det til Kommuni­
tetets extraordinære Udgifter, bortset fra Rejseunderstøttelser, efter Konsistoriums 
Indstilling og Ministeriets Approbation normerede Beløb for samme Finantsaar. 
Efter at derpaa Konsistorium ved Skrivelse af 12te Februar s. A. havde indstil­
let til Ministeriet, at der meddeltes Prof. Thiele Fritagelse for at holde Forelæs­
ninger i Foraars-Semestret 1887, samt derhos Tilladelse til at deltage i den 
nævnte Konference og til dermed at torene et længere Ophold, antagelig 3 til 4 
Maaneder, i Udlandet til Studium af Fotogratiens Anvendelse i Astronomien, samt 
endelig, at der som Bidrag til Prof. Thieles Udgifter til bemeldte Reise tildeltes 
ham det af Kvæstor indstillede og posterede Beløb, bifaldt Ministeriet under 20de 
Februar Konsistoriums Indstilling. 
— Efter at Cand. mag. C. F. Pechiile under 24de Februar 1887 havde 
meddelt Ministeriet, at han fra Vacadémie des sciences havde modtaget Indbydelse 
til at deltage i den til den 16de April s. A. berammede astronomisk-fotografiske 
Konference i Paris, tilskrev Ministeriet under 3die Marts Kvæstor, at det agtede 
i dette Øjemed at tilstaa Cand. mag. Pechiile en Rejseunderstøttelse af 1000 Kr. 
samt udbad sig desangaaende Meddelelse om, af hvilken Konto dette Beløb vilde 
kunne afholdes. Under 6te April indstillede Kvæstor, at det nævnte Beløb, der 
ikke uden Overskridelse vilde kunne afholdes af de samme Konti, af hvilke de 
1500 Kr. til Prof. Thiele vare tilstaaede, udrededes paa forventet Tillægsbevil­
ling af Universitetets Udgiftspost 3. f., det astronomiske Observatorium, for Fi­
nantsaaret 1887 — 88. Det henstilledes derhos, om ikke Understøttelsen til Prof. 
Thiele burde overføres til samme Konto. Indstillingen bifaldtes for Cand. mag. 
Pechules Y edkommende. 
— Under 28de Oktober fremsendte Udenrigsministeriet til Ministeriet for 
Kirke- og Undervisningsvæsenet et af det herværende franske Gesandtskab mod­
taget Exemplar af Protokollerne over den i April Maaned s. A. i Paris afholdte 
astrofotograåske Kongres's Møder, hvilke derefter den 3die JsTovbr. s. A. tilstille­
des Konsistorium. 
VII. Universitetets Forhold udadtil. 
1 .  D e  n o r d i s k e  U n i v e r s i t e t e r .  
Paa Grund af den Interesse, det kunde have for Lærerne ved Nordens Uni­
versiteter gjensidig at være bekjendte med, hvilke Forelæsninger og øvelser der 
holdtes ved de andre Universiteter, besluttede Konsistorium i sit Møde den 30te 
September 1886, at der skulde sendes Forespørgsel til de nordiske Universiteter, 
om de maatte ønske at indtræde i Bytteforbindelse med Kjøbenhavns Universitet, 
saaledes at de forskjellige Universiteter ved Begyndelsen af hvert Halvaar sendte 
et Antal af 50 Exemplarer af Forelæsningsfortegnelserne, hvorved der vilde op-
naas, at omtrent enhver Universitetslærer, der maatte ønske det, kunde komme 
i Besiddelse af et Exemplar, medens man nu var henvist til at søge Fortegnel­
serne paa Uiiiversitetsbibliotheket, til hvilket de først bleve sendte ved Aarets Ud­
gang. Der modtoges derefter bekræftende Svar fra de forskjellige Untversiteter, 
hvoretter der hvert Halvaar afsendes 50 Exemplarer til hvert af de nordiske 
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Universiteter og lo Exemplarer til Stockholms Højskole, og fra disse modtages 
et tilsvarende Antal til Fordeling. 
— 1 Skrivelse af '25de April 18H7 meddelte Hektor, Prof. Julius Thomsen, 
Konsistorium, at Universitetet fra Upsala Universitet havde modtaget Opfordring 
til at sende to Deputerede til den Fest, som nævnte Universitet agtede at af­
holde i Anledning af Indvielsen af sin nye Universitetsbygning den 17de Maj 
s. A., i hvilken Anledning han foreslog til dette Hverv Prorektor, Prof. Ussing 
og Prof. H. Scharling. I Henhold hertil overdrog Konsistorium de nævnte to 
Professorer at repræsentere Universitetet ved den ommeldte Lejlighed, hvorom 
Upsala Universitet underrettedes ved Skrivelse af 2den Maj s. A. Ifølge Kon­
sistoriums Indstilling meddelte Ministeriet Professorerne Ussing og H. Scharling 
Rejsetilladelse for Ugen fra 15.—21. Maj og Bemyndigelse til at udbetale dem 
hver et Beløb af 200 Kr. lil Rejseudgifter af Universitetets Udgiftspost 10 paa 
forventet Tillægsbevilling. 
2 .  A n d r e  e u r o p æ i s k e  U n i v e r s i t e t e r .  
Under 14de Januar 1887 modtog Konsistorium fra Kirke- og Undervis­
ningsministeriet en Skrivelse fra den herværende kejserlig-kongelige østerrig-
ungarskc Gesandt, hvormed fulgte en Del til Kjøbenhavns Universitet bestemte 
Skrifter fra Universiteterne i Budapest og Klausenburg, og hvori det ungarske 
Undervisningsministeriums Onske udtaltes om at se iværksat en stadig fremtidig 
Udvexling mellem bemeldte Universiteter af de af dem udgivne Tryksager. Ved 
Skrivelse af 14de Marts s. A. til Ministeriet indsendte Konsistorium en af Uni-
versitetsbibliothekar Birket-Smith i den Anledning afgiven Erklæring, hvori denne 
oplyste, at der af ham i en Aårrække stadig var bleven sendt de danske Univer-
sitetsprogrammer, Forelæsningslister og Disputatser til Universitetet i Klausen­
burg, medens dette Universitet siden 1880 aldeles Intet havde sendt til Gjengjæld, 
hvorhos Konsistorium tilføjede, at det i Henhold til Bibliothekarens Indstilling 
for Kjøbenhavns Universitets Vedkommende havde vedtaget at foretage en Ud­
vexling i det Omfang, som af Universiteterne i Budapest og Klausenburg ønske­
des og virkelig skete, saaledes at Udvexlingen vilde indskrænke sig til Forelæs-
ningsfortegnelser, forsaavidt der ikke udtrykkelig ønskedes sendt andre akademiske 
Skrifter, særlig Universitetsprogrammer og Disputatser. 
3 .  A m e r i k a n s k e  U n i v e r s i t e t e r .  
Efterat der fra Universitetet i Michigan var modtaget Indbydelse til Uni­
versitetet om ved en Delegeret at deltage i en Fest, som skulde afholdes i Michi­
gan den 29de og 30te Juni 1887 i Anledning af det nævnte Universitets 50-aarige 
Bestaaen, blev det ifølge Henstilling fra Rektor af 25de April s. A. af Konsi­
storium vedtaget, at Universitetet ikke skulde lade sig repræsentere, men afsende 
en Adresse. 
Den i det engelske Sprog affattede Adresses danske Teit var saalydende: 
»Universitetet i Kjøbenhavn takker herved for den Ære, som Michigan Uni­
versitetet har vist det ved at indbyde det til ved en Delegeret at deltage i Høj­
tidelighederne. med hvilke 50-Aarsdagen for Universitetets Grundlæggelse agtes lejret. 
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Idet. vort, Universitet meget beklager paa Grund af forskjellige Omstændig­
heder at være forhindret i at sende en Delegeret til denne Fest, benytter det 
Lejligheden til at yde sin Anerkjendelse af Universitetets Virksomhed i det for­
løbne halve Aarh undrede og at udtale sine bedste Ønsker for dets fremtidige 
lykkelige Udvikling.« 
4 .  D e n  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  K o n g r e s  i  W a s h i n g t o n .  
Efter at Konsistorium ved Skrivelse af 24de Februar 1887 fra Kirke- og 
Undervisningsministeriet havde modtaget et Cirkulære angaaende den 9de inter­
nationale Lægekongres, der var berammet til at aabnes i Washington den 5te 
Septbr. 1887, blev dette Cirkulære under 25de Februar s. A. tilstillet det læge­
videnskabelige Fakultet, som i Skrivelse af 18de Marts s. A. meddelte, at det 
paa Grund af Omstændighederne ikke ønskede at afsende nogen Delegeret til 
den omtalte Kongres, hvilket derefter meddeltes Kirke- og Undervisningsmini­
steriet i Skrivelse af 31te s. M. 
VIII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 
I .  N y e  S t i p e n d  r e  p o r t i o n e r  f o r  y n g r e  V i d e n s k a b s m æ n d .  
Paa Undervisningsministeriets Budget for Finansaaret 1887—88 blev der 
a f  K o m m u n i t e t e t s  M i d l e r  f ø r s t e  G a n g  b e v i l g e t  5  S t i p e n d i e p o r t i  o n e  r  a f  
1000 Kr. til Understøttelse for yngre Videnskabsmænd, jfr. Aarb. f. 1884 
—85 S. 121—22. For Bortgivelsen af disse Stipendieportioner vedtog Konsisto­
rium under 18. Maj 1887 følgende reglementariske Bestemmelser: 
§ 1. Portionerne bortgives af Konsistorium, efter at dette har indhentet 
d e  v e d k o m m e n d e  F a l k u t e t e r s  E r k l æ r i n g e r  o v e r  A n s ø g n i n g e r n e .  I n g e n  k a n  u d ­
nævnes til at nyde flere end en Portion. § 2. Berettigede til Nydelsen deraf 
ere yngre studerende Videnskabsmænd, som have bevist deres Dygtighed ved at 
tage Doktorgraden eller opnaa Guldmedalje for Besvarelsen af Universitetets Pris-
spørgsmaal eller ved andre lignende Arbejder. Under iøvrigt lige Betingelser 
skulle Studerende, som i det paagjældende Tidsrum holde private Forelæsninger 
og Øvelser ved Universitetet, være fortrinsberettigede til Nydelsen. Disse Sti­
pendieportioner kunne ikke nydes sammen med J. L. Smiths Stipendium for Vi­
derekomne. § 3. Stipendieportionerne bortgives, efter forudgaaende offentlig 
Opslag, i hvert Aars September Maaned for et Aar ad Gangen. Dog kan For­
nyelse finde Sted, dersom Nyderen ved fortsatte videnskabelige Arbejder har gjort 
sig værdig dertil, men ikke oftere end to Gange. Stipendieportionerne oppebæres 
med Halvdelen hver 1. Oktober og 1. Marts. § 4. Referendarius consistorii 
har de en Efor paahvilende Pligter i Henseende til disse Stipendieportioner. 
2 .  F o r a n d r i n g e r  i  d e  f  u  n  d  a  t  s  m  æ  s  s i g e  B e s t e m m e l s e r  f o r  e n k e l t e  
L e g a t e r  e l l e r  n æ r m e r e  R e g l e r  f o r  d i s s e .  
a. H. N. Clausens Boglegat. 
I Skrivelse af 27. September 1886 indberettede det theologiske Fakultet til 
Konsistorium, at H. M Clausens Boglegat ved Tillæg af Oplagspenge og den af 
